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. i z Vel. Zdenaca, koji će nesumnj ivo pr i ­
doni je t i boljem i kul turni jem načinu o p ­
s k r b e zagrebačkih potrošača (uz dosada-
n j u prodavaonu u Nikol ićevoj ulici). 
Korisno dje lovanje v last i t ih prodavao­
n a osjeća se u s a m o m pos lovanju ovog 
renomiranog poduzeća. Korist je dvojaka: 
prvo i najvažnije je, što se na ovaj način 
održava u gradu najtješnji kontakt s p o ­
trošačima, čije zaht jeve treba svakako 
zadovoljiti . Drugo: briga o pravi lnom ra ­
du prodavaone povezuje osoblje proda­
v a o n e s osobljem u proizvodnji; i zmje ­
n o m nj ihovih i skustava unaprijedit će se 
proizvodnja, poboljšat će se kval i teta, pro-
TECAJEVI ZA SUŠENJE KRME N A 
N A P R A V A M A 
Glavna uprava za. poljoprivredu orga­
niz ira la je prošlog mjeseca u poljoprivre­
dn im školama i zavodima tri tečaja za 
sušenje krme n a napravama (na žici — 
švedski način i n a krovišt ima). Teča­
jeve su pohađal i agronomi i tehničari s 
•onih kotara, gdje j e zbog čest ih kiša teško 
osušiti krmu na zemlji . N a tečajev ima je 
-spomenutim stručnjacima pokazano, kako 
se postavljaju naprave za sušenje krme i 
kakva je korist od takovog nač ina s u š e ­
nja. Tečajevima s u upravljal i dr. Turina 
Rožp i Ing. Francet ić Nikola . 
U vezi s t ime dani s u kot. N O - i m a (28) 
i poljoprivrednim zavodima i ško lama k r e ­
diti za nabavu žice, da se u v e d e sušenje 
krme n a žici na državn im ekonomijama 
i ekonomijama S R Z - a i OPZ-a , p a da se 
propagira takav nač in sušenja i n a gospo­
darstvima privatnika. Korist i od sušenja 
' larme n a napravama jesu ve l ike . Prekasna 
.košnja . i sušenje k r m e na zemlj i n a ­
nose poljoprivredi ogromne gubi tke na 
b i l jn im hranj iv im sastoj inama. Gubici su 
najveć i , ako s e n a zemlj i suše l e g u m i -
noze, jer im otpada nježno l išće, koje s a ­
drži najv iše hranj iv ih sas tav ina (probav­
l j iv ih bjelančevina) . Kod sušenja n a n a ­
p r a v a m a n e treba k r m u okretat i i kupčati , 
a ne treba ni tol iko radne snage . Osim 
"toga poljoprivrednik postaje n e z a v i s a n o 
vremenu , jer k r m a n a n a p r a v a m a može 
b e z opasnosti dul je .ostati; naprot iv , ako 
je sušimo n a zemlji , m o r a m o je p r a v o d o ­
b n o spremiti, a katkada t a k v a k r m a z b o g 
učestal ih kiša n a k o n košnje i propadne. 
Troškovi za pos tav l janje takv ih naprava 
uv i j ek s e isplate, pogotovo za k i šn ih dana. 
Poljoprivrednici! U vašem je interesu, 
da sušite krmu na napravama. Za savjet 
širiti asortiment, roba će se bolje i ug led­
nije pakovati , odnosno stručnije će se m a ­
nipulirati robom; u prodaji i bolje će se 
us luživat i potrošači. 
Otvaranjem vlast i te prodavaone p o v e ć a ­
v a se i promet poduzeća i t ime i f inan­
cijski uspjeh u poslovanju, a to je tako­
đer vrlo važno za poduzeće. 
Ovakovim razvojem poslovanja, gdje je 
poduzeće u t i jesnom dodiru s tržištem, te 
še podvrgava njegov im zahtjevima s obzi­
rom n a robu i n a cijene, povećava se i 
promet mli ječnim proizvodima uopće, a 
t ime se ujedno podiže i naše mljekarstvo. 
Gab. 
m 
i upute obratite se na kotarske agrono­
me. Pokušajte sušiti krmu na napravama, 
i uvjerit ćete se, da će vaše krave od ta­
ko osušene krme dati više mlijeka! 
REKLAMA JE MOC < 
400.000 Din stajat će zagrebačku m l j e ­
karu reklama pri l ikom otvorenja n o v e 
Centralne mljekare. Pored ukusno izrađe­
nih p lakata i posebnih knjižica, n a č i j im 
su stranicama sl ike s opisima gradnje i 
montaže nove mljekare , isticat će i š t a m ­
pa, kino i radio s v e prednosti , koje će n o ­
va mljekara pružat i zagrebačkim potro­
šačima,- kako bi se potrošnja mli jeka što 
v iše povećala. 
UDRUŽENJE mljekarskih poduzeća 
N R H predložilo je Savje tu za promet r o ­
bom Vlade NRH, da se mliječni proizvodi 
prodaju na industrijske bonove. Ovaj svoj 
prijedlog Udruženje ug lavnom bazira n a 
tome, da će se. povećat i promet i t i m e 
ukloniti neke poteškoće u radu i razvoju 
naših mljekara. 
Koliko smo dosad neslužbeno obav i je ­
šteni, Savjet se potpuno n e slaže s pr i j ed­
logom Udruženja i smatra, da ova m j e t a , 
kao privremena (jer n i industrijski b o n o ­
vi ni jesu dugog vijeka) n e bi naročito p o ­
mogla. 
Sličan je prijedlog dostavi lo i Združe-
nje mljekarskih poduzeća LR S loveni je 
svom republ ičkom savje tu za promet r o ­
bom. 
Nedavno je Republ ička sanitarna inspek­
cija zabranila prodaju »Salama« sira sa 
šunkom poduzeća »Zdenka.« radi toga, š to 
sadržina mast i u siru n i je odgovarala o z -
naci na omotu. Razlika je bila 3% (44 u -
mjesto 47), te je poduzeće »Zdenka« bilo 
pozvano, da za vrijednost ove razlike snizi 
prodajnu cijenu sira. 
Budući da se na našim* tržištima prodaje 
niz raznih sireva i bez ikakovih oznaka, 
gdje se u sadržinu masti ü većini s lučaje ­
v a može posumnjati , korisno bi bilo, d a 
sanitarni organi ovu praksu primijene i 
na ostale trgovce ovim artiklom. Time b i 
se uve lo v iše reda na našem tržištu, a n a j ­
zahvalnij i bi i m za to bili potrošači. 
U posljednja 3 mjeseca bilo je već ih 
promjena u cijeni mlijeka i mliječnih pro­
izvoda. 
Na početku ožujka cijene sira trapista 
kretale su se oko Din 300, a kod boljih 
vrsta 400—500 D i n za 1 kg. Cijene mas la ­
ca iznosile su u isto vr i jeme 420—550 Din, 
već prema pojedinim gradovima. Cijene 
mliječnih proizvoda domaće proizvodnje 
(inokosni proizvođači), s obzirom nä k v a ­
litetu bi le su uglavnom neznatno niže. 
Opće uzevš i ožujak i travanj .bili su 
mjeseci vrlo 1 niskog prometa ml i jeka i 
mliječnih proizvoda. Iako se snizila dopre­
ma mli jeka u mljekare, skladišta gotovih 
proizvoda praznila su se vrlo polagano. 
Potrošnja ml i jeka uglavnom nije se m i j e ­
njala, iako se moglo očekivati s obzirom 
na godišnje doba, da će se potražnja p o -
većati. Od sv ih .gradova u NRH. jedino je 
Split imao jedno kraće vri jeme nešto p o ­
teškoća, ali m u je u tome pomogla z a - . 
grebačka mljekara. 
Ovako slaba potražnja mliječnih proiz­
voda izazvala je sniženje cijena. P o n a j ­
prije je jedan dio mljekara snizio cijene 
siru, a naročito trapistu. TJ roku od m j e ­
sec i pol c ijena ove namirnice snižena je 
otprilike za 25%. Cijene maslaca i ostalih 
vrsta sira nisu se snizile tako jako. 
Sa c i jenama mliječnih proizvoda snižene 
su u pojedinim manj im mjest ima- i c ijene 
konzumnog mli jeka (Čakovec, Varaždin, 
Virovitica, Brod). 
U is tom razdoblju snižene su i otkupne 
cijene ml i jeka gotovo na cijelom području. 
Zimske otkupne cijene mlijeka, koje su se 
kretale od 14—20 Din po lit. u ožujku, 
travnju i svibnju, snižene su na 10—16 
Din. Jače su snižene otkupne cijene na 
područj ima preradbenih mljekara (10—13 
Din), dok ml i jeko za potrošnju u svježem 
stanju (bliže gradovima) plaća se i sada 
13—16.Din,, Naravno, pritom odlučuje k v a ­
l iteta mlijeka, tako da se mlijeko pojedi ­
n i m poljoprivrednim dobrima plaća i do 
17 Din. 
U svibnju je potražnja^mliječnih proiz­
voda porasla. Uporedo s ov im stabil izi­
rale su se i c i jene na tržištu. Cijene p u -
nomasnog trapista kreću se u prodaji na 
malo od 230—260 Din, kadšto niže ili više. 
Grojer se prodaje za 20—30 D i n po kg 
v i še od c i j ene , trapista, dok edamški i 
ementalski sir svejednako još stoji 350 do 
400 Din. Sir sa šunkom u . obliku salame 
prodaje se po 320—370 Din. U cijeni t o p ­
l jenog sira ,nije bilo već ih sniženja — k u ­
tija sa 6 obroka stoji 100—110 Din. Cijene 
mas laca kreću se od 360—450 Din. Može 
se očekivat i samo neznatno sniženje ci­
jene konzumnog mlijeka u već im grado­
v ima, pa ci jene maslaca i lošijih vrsta s i ­
ra. Visoke ci jene edamca i ementalca m o ­
gle su s e održati samo zbog nestašice ovih 
vrsta sira na tržištu. 
U prodaji kazeina i nadalje se nailazi na 
poteškoće, koje proizlaze ug lavnom iz s la ­
bije kval i te te . Cijene ovog artikla kreću 
se oko 300 Din za 1 kg. 
U m e k i m s irevima pa i u raznim ml i ­
ječn im napicima, tržište oskudijeva, iako 
je došlo vr i jeme, da se ovi artikli jače 
potražuju. 
Cijene u gradovima obalnog pojasa u 
g l a v n o m se n e razlikuju od cijena u većim 1 
gradovima ü unutrašnjosti . 
N a početku l ipnja očekivalo se, da će 
biti v e ć e kol ič ine ml i jeka u naš im mje~ 
karama. Ovo očekivanje nije se ostvarilo; 
na n e k i m područj ima bivše bjelovarske 
oblasti , a naročito Podravine, doprema 
ml i jeka se čak i smanjila. 
Ova pojava, a i neke druge, negativno 
dje luju na rad i razvoj naših mljekara. 
S t im u vez i moglo bi se postavit i p i ta­
nje, jesu li o tkupne cijene mlijeka, odno­
sno, prodajne cijene mliječnih proizvoda 
zaista i realne. 
G. 
B A N A S NAM NISU POSLALI PRETPLATU, B A TO UČINE N A N A Š TEK. 
